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図-5 杭と補強土体との相対変位 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図-6 杭の最大応答 
 
（２）抗土圧構造物（地震時） 
 Piled Geo-wall の動的遠心模型実験（25G）の概要と
入力地震動を図-7，8 に，地盤と構造のパラメータを表
-1，2 に示す．ここでは，提案モデルによる当該実験に
おけるPiled Geo-wallの応答の再現性から，抗土圧構造
物の地震時設計への提案モデルの実用性を検証する． 
 
 
 
 
 
 
 
 
図-7 動的遠心模型実験（25G） 
 
 
 
 
 
 
 
 
図-8 入力地震動 
表-1 地盤パラメータ 
 E0 (kPa) c (kPa)  (deg) 
Slope 3.26 x 105 55 0 
Embankment 3.0 x 104 0 40 
Geo-wall 3.0 x 104 0 40 
E0: deformation modulus, c: cohesion, : shear resistance angle 
 
表-2 構造パラメータ 
  E (kPa) A (m2/m) I (m4) 
Pile 2.0 x 108 4.79 x 10-3 2.04 x 10-4 
Geogrid 8.0 x 105 1.0 x 10-3 - 
E:：ヤング係数， A：断面積，I：断面2時モーメント 
 
 静的解析で動的な挙動を推定する場合には，動的相互
作用の影響を設計に反映する必要があるため，Piled 
Geo-wall と背面盛土の動的相互作用，杭の最大ひずみ
と背面土圧の推移を図-9に示す． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(a) PGWと背面盛土との動的相互作用 
 
 
 
 
 
 
 
 
(b)  杭の最大ひずみの推移 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(c) 背面土圧の推移 
図-9 動的挙動 
 
 この結果によると，補強土体 5層目（杭が貫入されて
いる部分）と補強土体 10層目（杭のない部分）や背面
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DESIGN ON PILED GEO-WALL 
Takashi HARA, Shinichiro TSUJI and Masaki YOSHIDA 
This study aims to achieve a new type of independent reinforced soil wall (Piled Geo-wall) that can be 
substitute for one made up of concrete with similar scale, and to contribute to sustainable development. In 
order to confirm the practicability of the novel structure, three experimental studies with static and impact 
loading tests and a dynamic centrifuge model test were carried out in the past years. Simple design 
methods of the novel structure, which can reproduce the results of the experiments, are introduced in this 
paper. 
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